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d) Az intézetben felkutatot t antibakteriális anyagok biokémiai vizsgálata 
és a szabadalomként elfogadott hatóanyagok ipari előállítása a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében és Szerves Kémiai Intéze-
tében, valamint a Tiszavasvári Alkaloidagy árban fo lynak. 
Az intézet tagjai rendszeres szakmai levelezést folyta tnak 9 ország 11 in-
tézményével. Ezek a szakmai levelezések nemcsak a tudományos problémák 
eredményes és összehangolt megoldását, hanem személyes kapcsolatok kialakí-
tását is elősegítik, amelyekről már az előzőekben külföldi vendégeinkkel kap-
csolatban szóltunk. Ugyanakkor Intézetünk dolgozói több külföldi meghívást 
kaptak, és ezek egy részének kormányzatunk támogatásával és engedélyével 
eleget is tet tünk. így az intézet tagjai hosszabb-rövidebb időt töltöttek Auszt-
riában, Csehszlovákiában. Hollandiában, Kínában, Lengyelországban, az N D K -
ban és a Szovjetunióban, viszont nem sikerült eleget tenni két kanadai , két ang-
liai és két N D K meghívásnak. Egyik munkatársunk jelenleg ösztöndíjasként 
egy évig Bécsben dolgozik. 
Az Intézet külföldet járt tagjai tapasztalataikról intézeti értekezleteken és 
szakosztályi üléseken számoltak be, így azok valamennyiünk számára hasznos 
ismeretszerzést jelentettek. 
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A tudomány népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységünket a T I T és a 
METESZ keretében, a Szabadegyetemeken, Munkás Akadémiákon és ismeret-
terjesztő lapokban fejtet tük ki. Í952 óta 55 ismeretterjesztő előadást t a r to t tunk , 
számos népszerű cikket í r tunk. Most legújabban a Haza f i a s N é p f r o n t kereté-
ben a növényvédelem propagálását előadások tartásával segítjük. 
Társadalmi tevékenységeink közül elsősorban a Termelőszövetkezetek pat-
ronálását és a párt által adot t időszaki fe ladatok ellátását emeljük ki. A Tsz-
patronálásból egyetemünkön gyakorlati lag a legnagyobb mértékben a Növény-
élettani Intézet vette ki a részét és járt elől jó példával. Saját kísérleti eredmé-
nyeinkből származó stimulált paprikamagot adtunk át kísérleti célokra, amely-
lyel a helyrevetés biztató eredményekkel megvalósítható. A termelőszövetke-
zeti gyümölcsösök létesítéséhez talajvizsgálatokat végeztünk és számos egyéb 
problémájuk megoldását javaslatainkkal segítettük. Ismeretterjesztő előadáso-
kat szerveztünk, amelyeket azonban egyrészt a Tsz tagsága érdeklődésének hiá-
nya, másrészt a kijárási nehézségek miatt nem sikerült megvalósítani. A for-
ráskúti „Rózsa Ferenc" és az „Eziistkalász" Tsz-ek patronálása során az intézet 
tagjai 1961-ben 22 alkalommal, 1962-ben 12 esetben töltöttek kint ál talában 
egy-egy félnapot. Hogy ezirányú munkánka t a legjobb szándék mellett sem 
koronázta teljes siker, nemcsak raj tunk múlt. 
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